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研究課題 1 と同様に成長期ラットを用い，飼料のタンパク質量を重量比 10％（低），20％（標
準），40％（高）の 3 段階とし，各群を安静群と運動群に分け計 6 群で実験を行った．運動群に





  研究課題 1，2 と同様に成長期ラットを用い，飼料のタンパク質源にカゼインのみを用いた飼料と









































よって、著者は博士（ 体育科学 ）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
